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Menyatakan bahwa penelitian ini adalah hasil karya pribadi dan bukan 
duplikasi dari karya tulis yang telah ada sebelumnya.Karya tulis yang telah ada 
sebelumnya dijadikan penulis sebagai acuan dan referensi untuk melengkapi 
penelitian dan dinyatakan secara tertulis dalam penulisan acuan dan daftar 
pustaka. 
Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 
 
      Yogyakarta, 12 Januari 2015 
    Yang menyatakan, 
 
 








Perkembangan teknologi komunikasi telah merambah ke berbagai dunia 
untuk dapat mempermudah masyarakat saling berkomunikasi jarak jauh salah 
satunya dengan layanan handphone. Namun sejalan dengan perkembangan 
teknologi, masih banyak masyarakat yang belum bisa menggunakan teknologi 
komunikasi pada fitur layanan SMS, dikarenakan salah satunya adalah 
keterbatasan mengenali huruf(tuna aksara) yang dimiliki oleh masyarakat 
Indonesian yang tercatat sebanyak 3,6 juta ditahun 2013. 
Metode yang digunakan untuk membantu komunikasi bagi penyandang 
tuna aksara adalah dengan penerapan layanan pengenalan suara dan teks ke suara 
dalam layanan SMS untuk mendeteksi suara yang diucapkan pengguna menjadi 
sebuah teks dan menerjemah setiap kalimat kedalam bentuk suara sebagai output-
nya. Dalam proses pengenalan suara menggunakan API voice recognition Google 
yang terdapat dalam smartphone Android harus terkoneksi internet untuk 
terhubung ke database voice recognition Google server, sedangkan untuk layanan 
teks ke suara menggunakan linksource API text to speech dari Google translated, 
dan aplikasi mobile yang dibangun hanya dapat menggunakan bahasa Indonesia. 
Hasil yang diharapkan penulis pada aplikasi SMS untuk penyandang tuna 
aksara dengan penerapan pengenalan suara dan teks ke suara, dapat memberikan 
kemudahan dalam mengirim dan membaca SMS tanpa menggunakan keypad 
smartphone Android, sehingga dapat belajar secara otodidak mengenali kalimat, 
menghemat energi, mempermudah, dan menghemat waktu. 
 
Kata kunci :android, google server, API, google translated, sms, pengenalan 








The development of communications technology has been spreading 
through many of the worldto be able to make it easy for the community mutual 
communicate over long distances one of the mobile service. But in line with 
technology development, stil many people who can not use of communications 
technology on features SMS services, because one of them is limited recognize 
leters (iliterate) owned by Indonesian society which totaled 3.6 milionin 2013. 
The method that was used to help communication for people with a 
iliterate with the application ofvoice recognition and text to speech the SMS 
service for detecting user spoken voice in to a text and translate each sentence in 
the form of sound as output. In the speech recognition process using Google voice 
recognition APIs contained in theAndroid smartphone must beconnected to the 
Internet to connect to Google voice recognition data base server, while for text to 
speech service using the link source text to speech API of Google translated, and 
the application of mobile built could only use indonesian language. 
Expected results author on SMS application for iliterate with the 
application of speech recognition and text to speech, can provide facilities in 
reading and send SMS without using android smartphone keypad, so that it can 
learn in is self-taught recognize a sentence, save energy, simplify, and save time. 
 
Keyword : android, google server, API, google translated, sms, voice recognition, 
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